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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA IIISSION
5874.
Il y a dans ce catalogue quelques indications insuffisantes,
concernant le personnel de plusieurs maisons d'outre-mer,
pour lesquelles on n'a pas reçu à temps les renseignements
demandés.
Les Missionnaires qui faisaient partie de maisons suppri-
mées et qui ne sont pas actuellement attachés à l'une des




MAISONS ET DU PERSONNEL









PEYRAC, Xavier, 1e r assis-
tant.
STELLA, Sauveur, 2e assis-
tant.
CIIINciorN, Jules, 3° assis-
tant.












DENIS, Urbain, Visiteur de
















MARCUS, Henri, Visiteur de
























20 SAINT-PAUL (ILE BOURBON).
Petit séminaire. 1867 *.
DEBRUYNE, Jean, Supérieur. PAILLARD, Julien.
RISSEL, Olivier. CIAAUMEIL, 1\Michel.
LEPIENNE, Nicolas. VERVAULT, Benjamin.
3o EVERINGHAM, PRÈS YORK (ANGLETERRE).
Mission, 1872.
GINOUVIER , Jean, Supé-1 Quisir, Maurice.
rieur. Frère coadjuteur, 1.
40 LES PAILLES (ILE MAURICE),
Mission. 1873.
CAILLAU, Louis, Supérieur. NAVARRE, Emile.
GLAU, Jean. MERCIER, Constant.






MouRRUT, Pierre, Supérieur. MÉDUS, Paul.
ALDEBERT, Dominique. WOTRUBA, Charles.
POULIN, Adolphe. MONDON, François.
2o GREGY, près BRIE-COMTE-ROBERT (Seine-et-Marne).
Paroisse, Mission. 1848.
DE-MONT, Pierre, Sup., Curé. ANDRE, Nicolas.
GIRARD, Jean-Baptiste. Frères coadjuteurs, 2.
3° SAINTE-ROSALIE.
Mission, OEuvre des Allemands. 1860.
(Boulevard d'Italie, 50, Paris.)
HÉARD, Pierre, Supérieur. ABELS, Louis'.
FRESSANGES, Pierre. DEDIEU, Alexandre.
4o MEAUX.
Grand Séminaire. 1862.
GIRARD, Louis, Supérieur. YVERT, Henri.
Guys, Edmond. TYSSANDIER, Pierre.
RIIICIIEN, Henri, COURY, César.
5S MEAUX.
Petit Séminaire. 1862.
CIHALVET, Tite, Supérieur. LEMAITRE, Jules.
DUBoIs, Jean. RIPON, Alphonse.





CASTEL, Pierre, Supérieur. GRANDJEAN, François.
GAULTIER, François. Frères coadjuteurs, 3.
DOUNET, Antoine.
70 SAINT-WALFROY (par MARGUT, Ardennes).
Paroisse, Pèlerinage. 1868.
FLAGEL, Ant., Supér., Curé. GOUGNON, Thomas.
BOULLANGER, Firmin. w Frères coadjuteurs, 2.
80 DRANCY (SEINE).
Paroisse, Mission. 1872.
MOTT, Edouard, Supérieur, GUILLOTON, François.
Curé. Frères coadjuteurs, 2.
90 VAL-DES-BOIS (par WARMERIVILLE, Marne).
Mission. 1873.
TABANOUS, François, Supé- DENAT, Bertrand.





CHEVALIER, Jules, Supérieur. DAUVERCIAIN, François.
ANGLADE, Alexandre. LAGARDE, Jean.
DEVIN, Charles. DIBOU, François.
20 MONTDIDIER.
Institution. 1818.














AUBERT, Pierre, Supér., Curé. OURIÈRE, Benjamin.









SUDRE, Aug", Supér., Visit'. SIGUIER, Joseph.
DUMAY, FéliX, ADAM, Auguste.
ANTIER, Ferdinand. ROUSSELIN, François.
BIGNON, Louis. Frères coadj., 2.
5o LOOS-LEZ-LILLE.
Paroisse, Pèlerinage. 1857.
DIENNE, Victor, Supérieur, MICHAULT, Adolphe.
Curé. UILES, Hermann.
DE MEAULNE, Gaétan. DE LESQUEN, Albert.
Mission.














DuPU , Augustin , Supé- MOUREN, Antoine.
rieur. MEURISSE, Eugène.
DROITECOURT, Louis. GRANGIER, Adrien,
SÉGUIER, Abel. DELTEIL, Pierre.
Mission. 1864.
COURTADE, Joseph. TIIBAUT, Eugène.
RICHoN, François. GUIBEY, Pierre.
8o FOLLEVILLE (SOMME).
Paroisse, Mission, 1869.






COUTURE, Jean, Supérieur. Poussou, Jacques.
HAMARD, Prosper. ROUSSEL, Arsène.
CASSIGNOL, Jean. Frères coadj., 2.BONNET, Henri.
2° EVREUX.
Grand Séminaire. 1846.
MAnARAT, Eugène, Supérieur. LEMESLE, Pierre.
DUCHEMIN, Raymond. GRANDHOMME, Edmond.




























IlussoN, Etienne, Supérieur. LABBÉ, Alphonse.
VIÉRON, Augustin. RAVAUDET, Mathurin.
MORIET, Etienne. CHAUTY, Pierre.
SÉRUSIER, Jean. Frère coadj., 1.
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6° ANGERS.
(Rue du Silence, faubourg Saint-Lazare.)
Mission. 1860.
GADRAT, Guillaume, Supé- CLAVERIE DE PAUL, Etienne.
rieur. Frères coadj., 2.
70o ÉVREUX.
Petit Séminaire. 1863.
DE LINIERs, Léon, Supé- NOInor, Eugène.
rieur. LAURENT, Frédéric.
MARTIN, Henri. POUGET, Guillaume.
MACADRÉ, Eloi. LAGARDELLE, Jean.
80 RICHELIEU.
Paroisse, Mission. 1863<
DUBOIS, Adolplle, Supérieur. GALINEAU, Jean.
LEQUITTE, Augustin. Frère coadj., 1.
90 ORLÉANS.
(Rue du Faubourg-Bourgogne, 122.)
Mission. 1869.
DELPORTE, Louis, Supérieur. LEFOULON, Basile.
HURIEZ, Sylvain. Frères coadj., 2.
PROVINCE DE LYON
1° VALFLEURY (par RIVE-DE-GIER, Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
MM.
NAUDIN, Jean, Supérieur, LE PAVEC, Joseph.
Curé. ,EscUDIÉ, Jean.
CHIIAMBOVET, Mathieu. DOMON, Augustin.
RICHETTE, Adolphe. Frères ooadj., 3.
20 VICHY.
Mission. 1858. Paroisse Saint-Louis. 1866.
HoussIN, Ferdinand, Supé- DILLlES, Louis.
rieur, Curé. FALGÈRES, François.
BEAUFILS, Désiré. Frère coadj., 1.
BERNARD, Louis.
30 LYON.
(Montée du Chemin-Neuf, 49.)
Mission. 1861.
DUFOUR, Jean, Supérieur, FERRAFIAT, Amédée.
Visiteur. GRENIER, Henri.
VANNIER, Léopold. Frères coadj., 2.
40 LA TEPPE (près TAIN, Drôme).
Asile Saint- Vincent-de-Paul, Mission. 1863.
MATIIEU, Louis, Supérieur. COUDURIER. Jules.
CLAUZET, Jean. HABERT, Alexandre.
5° NOTRE-DAME DE LA ROCHE.
(par TARARE, Rhône).
Mission. 1868.
VERGEAT, Alexandre, Supr. DELPUTTE, Émile.
PENDARIES, Pierre. Frère coadj., 1.
60 BELLEGARDE (AIN)
Mission. 1872.






FABRE, Jean, Super., Visit. BOUQUIER, François.
LACERENNE, Bertrand. j FoRnTccI, Joseph.
20 LA ROCHELLE.
Grand Séminaire. 1831.
SoucaoN, Pierre, Supér. TOURNÉ, Jean.
MONDON, Pierre. LABORDERIE, Henri.
JOURDAIN, Charles. GLEIZES, Raymond.
PETIT, Eugène. Frère coadj., 1.
M'OUT, Pierre.
30 SAINTES.
Mission 1857. Paroisse Saint-Eutrope. 1871.
CAZABANT, Alexis, Supér., BERTRAND, Vincent.
Curé. LAURENT, Augustin.
CAYRON, Barthélemy. MONTEIL, Jean.
BARBIER, Hyacinthe. Frères coadj., 2.
40 SAINT-VINCENT DE PAUL.
(près DAX, Landes).
Mission, Hospice. 1864.
LAcoun, Ernest, Supér. BLANCHET, Jules.
TERRASSON, Vincent. CAYROL, Germain.
DOUCHER, Jean. RAYNIER, Fortuné.
PERRIÈRES, Philippe. Frères coadj., 2.
SERPETTE, Étienne.
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5o NOTRE-DAME DE LORETTE.
(par LA MOTIIE-LANDERON, Gironde).
Mission. 1866.
BÉLOT, Pons, .Supérieur. POIGNANT, Joseph.




MALLEVAL, François, Supér. DELATTRE, François.
BODIN, Aimé. CORVÉE, Exupère.
AIGUEPERSE, Antoine. Frère coadj., 1.
70 CADOUIN (DORDOGNE)
Paroisse, Pèlerinage. 1869.
CAMPAN, Eug., Sup., Curé. CATALA, Victor.





PÉREYMOND, Antoine, Sup6r. KRANZ, Robert.
NICOLAUX, François. MILON, Alfred.
CAUSSANEL, Frédéric. DORME, Arcade.
20 CAHORS.
Grand Séminaire. 1822.
DELTEIL, Guillaume, Supér. j GUYOT, Joseph.
I-l -
FAUC, François. DELORT, Pierre.
GILLOT, Étienne. HERMEN, Alexandre.
30 CARCASSONNE.
Grand Séminaire. 1825.
GUÉNERET, Julien, Supé- ROLLAND, Maurice.
rieur. GIBIARD, Géraud.
BEAUFILS, Ignace. CASTELLANO, Gabriel.
ALLOU, Amédée. HALLEY, Alphonse.
40 ALB1.
Grand Séminaire. 1836.
BOURDARIE, Pierre, SrVisit. FANO, Nicolas.
DAVAL, Pierre. VERNIÈRE, Théodore.
MORLHON, Henri. POUPART, Aristide.
5o AURILLAC.
Mission. 1842.
CARLES, Victor, Supér. SOLASSOL, Fabien.
MALLET, Étienne. DAVEAU, Émile.
,60 SAINT-FLOUR.
Petit Séminaire. 1862.
DEMIAUTTE, Flavien, Supér. I CHEFD'HÔTEL, Joseph.
PESCHAUD, Bernard. VACHETTE, Jules.
MIVIELLE, Côme. PAULHAYE, Alfred.
70 CARCASSONNE.
Petit Séminaire. 1871.
ROUGÈ, Antoine, Supér. PAWLOWSKI, Léopold.
DUMAS, Pierre. ROUVELLET, François.








PERBOYRE, Gabriel, Supér. DUBUS, Alphonse.















VALETTE, François, Supé- LIIOUMEAU, Jean.
rieur. GAUDEFROY, Alfred.
PRUNAC, Frédéric: DAUTZENBERG, Léonard.














GAILLARD, Pierre, Supér. LOLOUM, Ferdinand.
Visit. LABBÉ, Ange.
DUFAU, Jean. Frère coadj., 1.
40 MARSEILLE.
Grand Séminaire. 1862.
DAZINCOURT, Thomas, Sup. AMOUREL, Germain.
LAPLAGNE, Jean. GARROS, Marc.
LIGNON, Henri. BARÈS, Oreste.
50 MARSEILLE.
Petit Séminaire. 1864.
DUFAU , Célestin , Supé- SARRAILLE, Augustin.
rieur. COLLANGES, Benoit.
STROEVER, Conrad. SALLIÉGE, Alphonse.
CABROUILLIER, Vi ncent. JUILLARD, Charles.
DUFAU, Vital. WOBBE, Dominique.
6° SAINT-PONS.
Petit Séminaire. 1865.
MEUGNIOT, Philippe, Supé- LEFEBVRE, Louis.
rieur. HÉAULME, Hyacinthe.
DEMIAUTTE, Charles. ANDBIEUX, Ëmile.
WABNER, Joseph. BESSIÈRES, Étienne.
70 NICE.
Petit Séminaire. 1866.
BODIN, Eugène, Supérieur. BRACHET, Joseph.
LECOMTE, Pierre. SIMON, Benjamin.











(Rue Saint-Vincent de Paul),
Mission. 1842.
MM.
DOUMERCQ, Joseph, Supér. FRAYSSINET, Pierre,























IRLANDES, Calixte, Supé- MORIN, Eugène.
rieur. ALVERNIIHE, Cyprien.




















Conférences ecclésiastiques, Retraites aux Prêtres, aux Or-
dinands, aux Séculiers, Missions, Ltudes, Séminaire in-
terne. 1642.
MM.
TORNATORE, Dominique, Vi- LITTARDI, Etienne.
siteur. MAURO, Jean.
BASIL, Nicolas, Supérieur. VACCARI, Louis.
BORGOGNO, Jean, procureur BRIATORE, Jacques.

















Missions, Retraites, Conférences. 1686.
BERNARDI, Charles, Supér. LANNA, André.
EMMAgNUELLI, Louis. Rossi, Vincent.
3o FERRARE.
Missions, Retraites, Conférences. 1694.
DE GIOVANNI, Blaise, Supé- BIzzi, Gaétan.
rieur. MURENA, Jacques.
LIBERALI, Joseph. PARENTI, Louis.
RUBINI, Joseph. Frères coadjuteurs, 2.
40 ROME (SAINT-SYLVESTRE).








Missions, Retraites, Conférences. 1704.














































BIANcur, Robert, Supér. CEO, Dominique.




Missions, Retraites, Conféerences, Etudes, Séminaire
interne. 1654.
MM.
















Etudiants et Séminar. 9.
Frères coadjuteurs, 7.
20 GÊNES.




















,ODESTA, Jacques, Supér. RIELLO, Ange.













Mission, Retraites, Conférences. 1706.
ANSINELLI, Jean, Supérieur. FERRARIs, Léonard,
IMERICO, Jean. Frères coadjuteurs, 2.BAccIloNI, Jean.
51 SARZANE.






















7° ORISTANO (ILE DE SARDAIGNE).
Mission, Retraites, Conférences. 1836.
ORTU, François, Supérieur. I Frère coadjuteur, 1.
80 SCARNAFIGI.
Petit Séminaire, Retraites ecclésiastiques. 1847.
blARTINENGO, François, Sup. RACCAGNI, Joseph.
CIVALLO, Boniface. RAMELLA, François.
LIMONE, Pierre. NEGRO, Jean.






































* Les Missionnaires ont été rétablis, par sentence des juges, en
,ossession de cette maison.
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(Salita cupa a Chiaja, n0 7).
GOFFREDI, Laurent. DE ANGELIS, Antoine.
GUSTAPANE, Joseph. Frères coadj e urs, 2.
(S. Pantaleone, n0 16).
DELLA ROSSA, Nicolas. BRAYDA, François.
GOFFREDI, Joseph. Frère coadjuteur, 1.
(Sedile Capuano, no 10).
SCOMMEGNA, Roger. Frères coadjuteurs, 2.
BALLARINO, Gaétan.
2o ORIA.
Mission, Retraites. 1729 *.
DE BUONo, François, Sup. LIPPIELLO, Marc.
DE ECCLESIIS, Louis. Di PALMA, Jean.
JANDOLI, Gaétan. Frères coadjuteurs, 7.
3" LECCE.
(Hors la porta Napoli, no 5).
Mission, Retraites. 1732.
CHIECCO, Pierre. Frères coadjuteurs, 6.
LoNGO, Nicolas.
4o NAPLES (SAINT-NICOLAS TOLENTINO **).
Retraites, Conférences. 1836.
MARANO, Dominique, Supé- SALSANO, Gabriel.
rieur. LONGOBARDI CATELLO, Louis,
MANCINI, François. Frères coadjuteurs, 2.
* Nouvelle maison achetée par les Prêtres de là Mission.





FANELLI, Donat, Supérieur. VAJANO, Raphaël.
PIAzzOLI, Joseph. Frères coadjuteurs, 4.
6" SYRACUSE (SICILE).
Missions, Retraites. 1852.
FASANARI, Louis, Supérieur. J Frère coadjuteur, 1.
PROVINCE D'IRLANDE
10 CASTLEKNOCK (près DUBLIN).































O'SULLIVAN, Daniel, Supér. HANLEY, Jac -rs.
MAC-NULTY, Félix. BODKIN, Richard.
CAHILL, Laurent. LEAIY, Jean.




IIGCKEY, Corneille, Supé- MEYERS, Jean.
rieur. STEIN, Jean.
FITZ-GÉRALD, Jacques. Frères coadj,, 3.
5° SÉMINAIRE DES IRLANDAIS (PARis).
1858.
MAC-NAbMARA, Thomas, Sup. CAMPBELL, Georges.
BURKE, Jean. BROSNAIIAN, Daniel.
MURPHY, Thomas. Frère coadj., 1.
6° LANARK (ÉCOSSE).
Mission. 1859.
CARPENTER, Jacques, Supé- MAIIER, Jean.
rieur. BOYLE, Patrice.
DOWLEY, Christophe. Frère coadj., 1.
7° ARMAGH.
Séminaire Saint-Patrice. 1861.
MULLEN, Michel, Super. MAc-ENROE, Corneille.
CRIBBIN, Michel. IGREY, HIenri.
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8o BLACK-ROCK (près DUBLIN).
Maison Saint-Joseph. 1873. Séminaire interne,
Études.
DUFF, Pierre, Supérieur, BYRNE, Jacques.
Visit. Etudiants, 4.
MORRISSEY, Thomas. Séminaristes, 3.
GAVIN, Guillaume. Frère coadj., 3.
PROVINCE DE PRUSSE
MARTELANGE.
(PROVINCE DE LUXEMBOURG, Belgique).
Paroisse, Mission. 1873.
MM.
KREUTZER, Pierre, Supé- VOGELS, Jean.
rieur. SCHRAMMEN.
MULLEJANS, Laurent, Curé. Frères coadj., 2.
PROVINCE D'AUTRICHE
10 GRATZ.
(STYRIE, MARIENGASSE, n0 123.)
Mission, Etudes, Séminaire interne. 1852.
MM.
MýUNGERSDORF, Guillaume, URGE, Ignace.
Supér., Visit. BÉRAN, Joseph.
NACITIGALL, Ferdinand. LIEMKE, lenri.
WT(EBER, Antoine. Etudiants, 4.
BINNER, Joseph. Sémaris
PORKERT, Hermann. Séminaristes, 3.




HORVATIT, Jacques, Supér. KUKOVIC, Jean.
PREMOSCII, Joseph. NEZMAH, Urbain.
KOWALIK, Antoine. Frères coadj., 6.
30 NEUDORF (près VIENNE).
Mission. Prison. 1854.
NAGIITIGALL, Jean, Supér. JUMPERTZ, Léopold.
KoPPY, Louis. Frères coadj., 3.
40 VIENNE.
(NEUBAU, KAISERSTRASSE, no 5).
Mission. 1855.
DERLER, Martin, Supér. WOLFF, Augustin.
TOUVRE, Barthélemy. FREGSKA, Louis.
KRAEMER, Pierre. Popp, Edouard.
NELSEN, Pierre. MEDITS, Ferdinand.







GAWRONSKI, Félix, Supér. DOMBROWSKI, Antoine.




Mission, Semina.ire interne. 1861.
SOUBIELLE, Pierre, Supér., WDZIENCZNY, Melchior.
Visiteur. WIENCEK, Adam.
POPLAWSKI, Thomas. Etudiants, 4.
BONKOWSKI, Joseph. Séminaristes, 2.






Maison Saint-Casimir, Mission. 1867.
KIEDROWSKI, Joseph. BINEK, Jean.







MALLEI, Marien, Supérieur, GOMEZ, Innocent.
Visiteur. CARDELLACIH, Nemise.
BonJA, Joseph. LATORRE, Félix.





VIVES, Raymond, Supé- BAYO.
rieur. CLADERA, Antoini.
ALABAU, Joachim. Frères coadj., 4.
3° BARCELONE.




Riu, Joseph, Supér. PEREZ, Michel.
DIEZ, Faustin. Etudiants, 2.







































Eglise Saint-Louis, Mission. 1857.
MfM.









Mission, Petit Séminaire. 1868.
VARET, Pierre, Supér.
FREITAS, Joseph.
ALVARÈS DE MOURA, Joachim,
Frères coadj., 4.
3° FUNCHAL (ILE DE MADÈRE).
Hospice Princesse Da Maria-Amelia. 1871.











40 MANILLE (ILES PHILIPPINES).
Séminaire. 1862.
MM.
SALMERON, Diègue, Supér., CASARRAMONA, Joseph.
Visit. PEREZ, Michel.
VELASCO, Grégoire. Étudiants, 10.
VALDIVIELSO, Aquilin. Frères coadj., 2
20 NUEVA CACERES.
Séminaire. 1865.
SANTONJA, Antoine, Supé- MASFERRER, François.
rieur. CASADO, Emmanuel.
SERRALLONGA, Faustin. TORRES, Joseph.













OBnRtLS, Emrnanuel, Supér. MIRALDA, Jean.
ESPELT, Jean. JAUME, Jean.
GOsZALEZ, Anicet. Frère coadj., 1.
5° NUEVA SEGOVIA.
Séminaire, 1870.





Mission. 1784. Séminaire. 1867.
MM.
SALVAYRE, Médard, Supér., DurAs, Henri.
Visit. MARION, Alphonse.
DESCAMPS, Louis. ALBERTI, Frédéric.
UmEnGR, Jean. CAMPAGNALE, Vincent.




QUÉSADA, Antoine, Supér. MURAT, Nicolas.
BOSNET, Jean. DUBULLE, Denis.
AMNAL, Antoine. MARÉCHAL, Arsène.
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LAURENT, Léon. CÉLARIÉ, Gaston.
GivRY, Emmanuel. Frères coadj., 3.
30 SMYRNE.
Mission (Sacré-Coeur). 1784.
CARTEL, François, Supér. GIAMPAOLO, Sixte.
Boxo, Joseph. DANELLI, Joseph.
TURROQUES, Jean. Frères coadj., 2.
40 NAXIE (GRÈCE, par SYRA).
Mission, 1784.
IIEURTEUX, Alexandre, Sup. ARnAo, Joseph.
GIORDANA, Antonin. Frères coadj., 2.
5° SANTORIN (GRÈCE, par SYRA).
Mission, Ecoles. 1784.
GAUZENTE, Guillaume, Su- DuPYu, Vincent.
périeur. j Frères coadj., 2.
6° SALONIQUE.
Mission, Ecoles. 1784.
BONETTI, Auguste, Supé- DENOY, Émile.
rieur. STEVENS, Guillaume.
BONNIEU, Jean. Frères coadj., 3.
70 SMYRNE.
Collége (dit de la Propagande). 1845.
DAILLY, Magloire, Supérieur. LA CAMBRE, Isidore.
ELLUIN, François. TESCOU, Pierre.
RICHou, Alexandre. DAUVERGNE, Jacques.





SS.AGNEs, Jean, Supérieur. STASIONIS, Michel.
1aVETRIAL, Jean. Frère coadj., 4.
PROVINCE DE SYRIE
10 ALEP.
Mission. 1784. Mission à Akbès. 1870.
COMBELLES, Jean, Supérieur. I Frères coadj., 2.
2° ANTOURA.
Collège. 1784.
DEsTINo, Antoine, Supér. CHINIARA, Pierre.
BuIcCI, Charles. DIAB, Ernest.
mOGAN, Richard. CROUZET, Jacques.
CISSTEUY, Louis. Frères coadj., 8.
3° DAMAS.
Mission, Ecoles. 1784.
NAJEAN, Jean, Supérieur. BouvY, Emile.




REYGASSE, Antoine, Supér. SGnMIDT, Frédéric.




DEVIN, Auguste, Supérieur, KilouRI, Joseph.
Visiteur. GRZEGDALA, François.




THiOMAs, Jacques, Supérieur. MAURIN, Amédée.
LACOT, Antoine. CLÉMENT, Paul.





CLUZEL, Auguste, Supérieur, SALOMON, Désiré.
Visiteur. TRAPES, Jean.
TERRAL, Léon. BOURGADE, Louis.
20 OURMIAH.
Mission. 1841.
BEDJAN, Paul. BRAY, Louis.






Mission. 4839. Petit Séminaire. 1866.
MM.
Md TOUVIER, Marcel, Evê- COULBEAUX, Edouard.
que (1d'Olène, Vicaire apos- BARTHEZ, Xiste.
tolique, Supérieur, Visi- DE GÉLY, Léonce.
teur. DUFLOS, Théodat.
gN ROLSiHAUSEN, Hugues. STAIIL, Pierre.





AYMERI, Michel. I'OULIN, Eugène.
S.ULVAN, Henri.
PROVINCE DU TCHE-LY SEPTENTRIONAL
1o PÉKING (Pé-Tang). 1783.
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance,
Séminaire interne, Ecoles, etc.
Mf D)ELAPLACE, Louis-Ga- TCHENG, Balthazar.
briel, Evêque d'Andri- OUANG, Paul.
nople, Vicaire Aposto- PROVOST, Alexandre.
lique, Super. Visit. CHEVRIER, Louis.
FAVIER, Alphonse-Marie. Frère coadj. Tchou, J.-B.
DuYONT, Antoine.
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20 PEKING (Nan-Tang), 1847.
ÉGLISE DE L'IMMACULEE-CONCEPTION.
Petit Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance,
Ecoles, etc.
D'ADDosIo, Pascal. Un prêtre séculier.
Ly, Barthélemy.
30 PEKING (Toun-Tang). 1847.
EGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Aumônerie de la
Légation.
KHo, Jean-Chysostome. 1 HUMBLOT, Augustin.
40 PÉKING (Si-Tang). 1815.




Paroisse Saint-Vincent, Mission, Sainte-Enfance.
THIERRY, Jean-Baptiste. Un prêtre séculier.
LIEOU, François. Frère coad. Tsi.
Ho, Paul.
60 TIEN-TSING-FOU. 1847.
Procure, Paroisse Saint-Louis, Sainte-Enfance.
DELEMASURE, Jean-Baptiste.
7o SUEN-HOA-FOU. 1783.
ÉGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Ecole.
GARRIGUES, Jules. TCHIING, Pierre.




SARTHOU, Jean-Baptiste. I Un prêtre séculier.
90 IU-TCHEOU. 1871.
Mission, Ecole, Sainte-Enfance.












Paroisse Saint-Nichel, Ferme de la Sainte-Enfance.
Ou, Jean-Baptiste.
140 KIA-IIA-TOUAN. 1873.
Paroisse de l'Annonciation, Mission.
Fioretti, Jean-Baptiste.
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PROVINCE DU TCHÉ-LY OCCIDENTAL
10 TCHEN-TING-FOU. 1860.
Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
MPr TAGLIABUE, François , TCiiEoU, Jacques.
Evêque de Pompéiopolis, FAN, Vincent.
Vicaire apost., Supérieur, KIANG, Benoit.
Visiteur. TCinANG, Laurent.
MM. DELLAc, Antoine.
MOSCARELLA, Raphaël. LESCURE, Justin.
2o PIEN-TSUN. 1860.
Mlission, Sainte-Enfance.
HEOU, Quinctius. I TCHANG, Jean.
3° KIA-TCHOANG. 1864.
Mission, Sainte-Enfance.




ERDELY, Ignace. BECKMANN, Guillaume.
50 TANG-KIAN.
Mission, Sainte-Enfance.
Kouo, Pierre. 1 TcIANG, Paul.






MONTAGNEUX, Protais. I Fou, Vincent.
20 TCHOU-SAN.
ÉGLISE SAINT-MICHEL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1842.
BRET, Jean.
30 KIA-SHING-FOU.
TSO-FOU-PANG, ÉGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1847.
GUILLOT, André,
40 TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance. 1854.
VAISSIÈRE, Jean. | Un prêtre chinois séculier.
5o NING-PO.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôpital. 1856.
Nfgr GUIERRY, Edmond, Evè- apost., Supérieur, Visit.
que de Danaba, Vicaire Un prêtre chinois séculier.
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6o HANG-TCHEOU.
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance.
1861.
BARBIER, Jean. IPONG, Jean.
7o TAY-TCHEOU-FOU.
SA-KTAO. CHAPELLE SAINT-PIERRE.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1867.
RIzzi, Joseph. I Un prêtre chinois séculier,
PROVINCE DU KIÀNG-SI
1o CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG-FOU.
SAN-KIAO.


















40 KI-NGAN ET YUEN-TCHEOU-FOU.
MJissions, Sainte-Enfance. 1838.
SAssI, Alexis. I LEFEBVRE, Emile.
5o KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
YUEN, Laurent.
6o KIEOU-KIANG ET NAN-IKANG-FOU.
Procure, Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
PORTES, Ambroise. 1 MOLONEY, Patrice.
7o FOU-TCHEOU-FOU.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1864.
MGR BRAY, Géraud, Evêque de Lengone, Vicaire apost.,
Supérieur, Visiteur.
80 NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU-FOU.
OU-TCIIENG.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1873.























CASTILLO, Louis, Supérieur. NUGNEZ, Léonce.






























40 GERMAN-TO WN (Pensylvanie).
ÉGLISE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Mission, 'Etudes, Se!minaire interne.
MM.
HOuLÀNDO, Jacques, Super., KENRICK, David.
Visiteur. FITZ-GÉRALD, Richard.
KNoWD, Jacques. O'LÉAnRY, Timothée.
ALIZERI, Joseph. LEFÈVRE, Jacques.
MIAC-GILL, Jacques. HAIRE, Sylvestre.
KooP, Jean. Étudiants, 45.
MONAGIIAN, Jean. Séminaristes, 17.




BURKE, Thomas. KRABLER, Louis.




3° BARRENS (près Perryville, Missouri).
Paroisse, Mission. 1818.
RUBI, Michel, Supérieur. BREMAN, Jacques.




VERRINA, Antoine, Supér. Du)ipiiY, Patrice.
O'KEEFFE, Timothée. FALLEY, Jean.
LAVEZERI, Second. CARROLL, Patrice.
HICiEY, Jean. RIIEINDORFF, Frédéric.
DYER, Martin. MURPIIY, Guillaumç.
MOORE, Guillaume. Frères coadjuteurs, 42.
5o LA SALLE (Illinois).
EGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse, Mission. 1838.








SMITH, Thomas, Supérieur. BECRERER, Charles.
BOGLI1, hares. Frères coadjuteurs, 2,
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8o JEFFER1ON-CITY (près la Nouvelle--Orléans).
Paroisse. 1849.
MONDINE, Alexis, Supérieur. ABBOTT, Thomas.
ANDRIEUX, Antoine. Frères coadjuteurs, 2.
9o EMMITSBURG (Maryland).
Paroisse, Mission. 1850.
GUIIiRY, Félix, Supérieur. | GANDOLFO, Hippolyte.
100 BALTIMORE (Maryland).
Paroisse de 1'Immaculée-Conception, Mission. 1850.




IICE, Robert, Supérieur. CAVANAGII, Michel.
SiAw, Thomas. BURNS, Georges.
KAVANAGII, Patrice. Frères coadjuteurs, 10.
ILAMEY, Etienne.
429 LOS ANGELES (Californie).
Collége Saint-Vincent. 1865.
IICIARnnoN, Michel. FLYNN, Michel.
U0RIEN, Maurice.
130 BROOKLYN (New-York).
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Collége. 1868.
LANDRY, Théophile, Super. BYRNE, Pierre.
SaMITr, Edouard. MAC-CARTIIY, François.
O'REGAN, Michel. WVIIITE, Henri.






CLAVELIN, Jules, Supérieur. BOAVIDA, Louis.
DEL GROTTO, Franç. dePaul. RIVIÈRE, Albert.
Petit Séminaire, Collége.
FERREIRA, Manuel, COLLARO, Socrate.
Bos, Pierre. HOLTAPPEL, Guillaume.
CAIo, François. CAMARGO, Antoine.
Mission.
SIPOLIS, Michel, Directeur. CHANAVAT, Jean.




CORNAGLIOTTO, Jean, Supér: MATTOS, Joachim.
OLIVEIRA, François. Frère coadjuteur, 1.
3o CAMPO-BELLO.
Mission, Collége. 4852.




GLEIZES, Jean, Supérieur. DocÉ, Albert.





VUILLEMIN, Arsène, Supér. I LADERRIÈRE, Antoine.
60 RIO-JANEIRO.
(SAINT-VINCENT).
Mission, Hôpitaux, Écoles. 1861.
BÉNIT, Pierre, Sup., Visit. PLANTEBLAT, Augustin.
RicHoux, Antoine. GAVROY, Alphonse.




FORESTIER, Louis, Supérieur. FISES, Antoine.
BAUDIN, Simon. I SAVINO, Paul.
80 FORTALEZA (CÉARA).
Grand Séminaire. 1864.
CHEVALIER , Pierre , Supé- ENRILE, Laurent.
rieur. DE MARIA, Joseph.
Petit Sémninaire.
PRAT, Bertrand. IHECK, Godefroi.
oONÇALVÈS, Claude.
Mission.





MuscI, Pierre, Supérieur. PÉRIN, Antoine.
BEC, Alphonse. DÉLÉERY, Emile.











Arnaud, Sup. I MARISCAL, Félix.
411 RIO-JANEIRO.
Petit Séminaire. 1873.
Paul, Supé- ScIcLuTNA, Louis.
DORME, Joseph.







RÉVEILLÈRE, Georges, Sup., j CABANEL, Emmanuel.




GEORGE, Emile, Supérieur, STOLLENWERK, Pierre.




TANOUX, Etienne, Supérieur. 1 MONTAGNE, Jules.
40 AZUL.
Mission indienne. 1873.





3BÉNECII, Claude, Sup., Visi- SOLACROUP, Augustin.
teur. KEMEN, Joseph.
CoRGÉ, Antoine, Directeur DELAUNAY, Justin.
des Missions. MAILLARD, Gédéon.







PLASSE, BenoIt. JOUFFROY, Casimir.




DAMPRUN, Antoine, Supér. ALARY, Armand.
JOUVE, Pierre. BONOMI, Louis.
DUIHAMEL, Hippolyte.
0) GUATEMALA.
Hôpital. 1862. Grand séminaire 1867.
TnEILLOUD, Jean, Supérieur. VITALE, André.
LAOT, Jean. VAYSSE, Joseph.
MENDEZ, Marcelin. Frère coadjuteur, 1.
MAURICE, Ernest.
30 POPAYAN (NOUVELLE-GRENADE).
Grand et Petit Séminaire, 1871.
FoING, Gustave, Sup., Visi- GOMEZ, Jean.
teur. GONZALÈS, Philippe.
RIEUX, Auguste. GAMARRA, Frédéric.
MALÉZIEUX, Jean. ARIBAUD, Pierre.
40 GUAYAQUIL (ÉQUATEUR).
Hôpital. Mission. 1871.





SCIHUMACKER, Pierre. KRAUTWIG, Judoque.
NEUMANN, François. COUTARD, VICTOR.
6o QUITO (LQUATEUR).
Mission. 1873.




PORTES, Étienne. | ALENGRY. Denis.

LISTE ALPHABÉTIQUE
PRTRES DES LA MISSION














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.
Paris. - Typographie Georges Charnerot, rue des Saints-Pères, 19.
MAISONS.
Soissons G. S.
Brooklyn.
Cracovie. S. Vincent.
Lommelet.
Marseille. P. S.
Gratz.
Vienne.
Sens.
Pékin. Pé-Tang.
Nan-Tchang.
Kien Tchang-Fou.
Han-Tcheou.
Meaux. G. S.
Vienne.
Sarzane.
Paris.
Monte-Citorio.

